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2TOIMITUKSET
L E V E R A N S E R
Teollisuustuotannon (TOL 3) toimitusten 
arvo vuonna 1987 oli 249,5 miljardia mark­
kaa eli 6,4 X suurempi kuin vuonna 1986.
Malmikaivostoiminnan (TOL 23) toimitusten 
arvo pieneni 13,5 X. Muun kaivannaistoi- 
minnan (TOL 29) toimitusten arvo kasvoi
14,6 X. Savi- lasi- ja kivituotteiden 
valmistuksessa (TOL 36) toimitusten arvo 
kasvoi 18 X.
Teollisuuden jalostusarvo nousi 13,4 X. 
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuksen 
jalostusarvo kasvoi 18,5 X.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilas­
tokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan
4,4 X. Vastaava kasvu vuonna 1986 oli 1 X. 
Malmikaivostoiminnan volyymi laski 16,6 X. 
Muussa kaivannaistoiminnassa volyymi 
sensijaan nousi 9,7 X. Savi- lasi- ja 
kivituotteiden valmistuksessa volyymi kas- 
voi 10,1 X.
Teollisuuden toimitusten arvosta meni 
vuonna 1987 vientiin 32 X. Kaivos- ja 
muussa kaivannaistoiminnassa vastaava luku 
oli 11 X. Lisäystä edellisestä vuodesta 
oli 16 X. Posliiniteosten- ja saviastiain 
valmistuksesta vientiin meni 27 X. Vienti 
kasvoi vuodesta 1986 20 X. Lasin ja lasi- 
tuotteiden valmistuksessa viennin osuus 
kasvoi 18 X, ja oli toimituksista 48 X. 
Viennin arvo oli 551,9 milj. mk. Muiden 
savi- ja kivituotteiden valmistuksesta 
viennin osuus oli 4 X, kasvu oli 8 X.
Värdet av leveranserna inom industripro- 
duktionen (NI 3) var 249,5 miljarder mark 
âr 1987, dvs. 6,4 X större än âr 1986.
Värdet av varuleveranserna inom malmbryt- 
ning (NI 23) minskade med 13,5 X. Värdet 
av varuleveranserna inom annan brytning 
och utvinning (NI 29) ökade med 14,6 X. 
Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning (NI 36) ökade värdet av leveranserna 
med 18 X.
Förädlingsvärdet inom industrin steg med
13.4 X. Förädlingsvärdet av 1er-, glas- 
och stenproduktstillverkning steg med
18.5 X.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade volymen av industriproduktio- 
nen med 4,4 X. Ar 1986 var ökningen 1 X. 
Volymen av malmbrytning minskade med
16.6 X. Inom annan brytning och utvinning 
ökade volymen däremot med 9,7 X. Inom 
1er-, glas- och stenproduktstillverkning 
ökade volymen med 10,1 X.
Ar 1987 exporterades 32 X av värdet av 
industrileveranserna. Inom brytningen av 
mineraliska produkter var exportons andel 
11 X, dvs. en ökning pä 16 X frän föregä- 
ende âr. Av porslins- och lergodstillverk- 
ning exporterades 27 X. Frân âr 1986 ökade 
exporter med 20 X. Inom glas- och glasva- 
rutillverkning ökade exportons andel med 
18 X och var 48 X av leveranserna. Export- 
värdet var 551,9 milj. mk. Inom annan ler- 
och stenproduktstillverkning var exportons 
andel 4 X, ökningen var 8 X.
3Soran, sepelin ja kivimurskan toimitukset 
olivat 455,6 milj. mk.
Turpeen ja turvebrikettien toimitukset 
olivat 373,4 milj. mk.
Varmuuslasin toimitukset olivat
492,5 milj. mk.
Sementin toimitukset olivat 516,7 
milj. mk.
Betonimassan ja kuivabetonin toimitukset 
olivat 831,8 milj. mk.
Putkien, tiilien ja rakennuselementtien 
toimitukset olivat 2,1 miljardia mk.
Kuonavilla-ja kivivillatavaroiden toimi­
tukset olivat 363,9 milj. mk.
Lasivillan ja muiden lasikuitujen, lasi- 
kuitulangan ja -kudelmien toimitukset oli­
vat 427 milj. mk.
Leveranserna av grus, makadam och sten- 
kross uppgick till 455,5 milj. mk.
Leveranserna av torv och torvbriketter 
uppgick till 373,4 milj. mk.
Leveranserna av s&kerhetsrutor var
492,5 milj. mk.
Leveranserna av cement uppgick till 
516,7 milj. mk.
Leveranserna av betongmassa och torrbetong 
uppgick till 831,8 milj. mk.
Leveranserna av rttr, tegel och byggnadse- 
lement uppgick till 2,1 miljader mark.
Leveranserna av slaggull- och stenullvaror 
var 363,9 milj. mk.
Leveranserna av glasull och andra glasfi- 
ber, g a m  och v&vnader av glasfiber var 
427 milj. mk.
4TYÖVOIMA VÄHENI
A R B E T S K R A F T E N  M I N S K A D E
Teollisuuden työntekijöiden määrä on 
vähentynyt tasaisesti 1980-luvun alusta 
alkaen. Toimihenkilöiden kohdalla on 
sensijaan tapahtunut lievää kasvua vuoteen 
1986 asti, jolloin määrä kääntyi laskuun. 
Vuonna 1987 koko henkilöstön määrä oli 
465 864 eli 2 X vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Toimihenkilöiden määrän vähennys 
oli 0,9 X ja työntekijöiden 2,5 X. 
Malmikaivostoiminnan henkilöstön määrän 
lasku, 24,5 X, johtui kaivostoiminnan 
jatkuvasta vähenemisestä. Muussa kaivan- 
naistoiminnassa määrä nousi 6,3 X. Kaivos- 
ja kaivannaistoiminnan koko henkilöstön 
määrä oli 5072. Savi- lasi-ja kivituottei­
den valmistuksessa työntekijöiden määrä 
oli 20154 eli 0,7 X enemmän kuin edellise­
nä vuonna. Toimihenkilöitä oli 4849. Määrä 
laski 1.6 X.
Työtunneilla mitattuna kaivos- ja kaivan­
naisteollisuuden työpanos väheni 11 X. 
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa työtunnit lisääntyivät 1,7 X. 
Malmikaivostoiminnassa maksettujen palkko­
jen summa laski 22,9 X. Muussa kaivannais­
teollisuudessa palkkojen summa nousi
11,1 X. Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistuksessa maksettujen palkkojen summa 
kasvoi 7,9 X.
Sedan bttrjan av 1980-talet har antalet 
industriarbetare minskat jámnt. Antalet 
tjánstemán har dáremot okat nágot anda 
till ár 1986, dá antalet bttrjade minska. 
Ar 1987 var totalantalet anstttllda 
465 864, dvs. 2 X mindre £n áret ftirut. 
Antalet tjansteman minskade med 0,9 X och 
antalet arbetare med 2,5 X.
Inom malmbrytning sjttnk antalet anst&llda 
med 24,5 X, vilket berodde pá att brytnin- 
gen av mineraliska produkter forts&tt- 
ningsvis minskat. Inom annan brytning och 
utvinning ttkade antalet med 6,3 X. Tota­
lantalet anstSllda inom brytningen av 
mineraliska produkter var 5 072. Inom 
ler-, glas- och stenproduktstillverkning 
var antalet anst&llda 20 154, dvs. 0,7 X 
mera Sn áret fttrut. Antalet tjfinstemfin var 
4 849. Antalet hade minskat med 1,6 X.
M&tt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom brytningen av mineraliska 
produkter med 11 X. Inom ler-, glas- och 
stenproduktstillverkningen ttkade arbets- 
timmarna med 1,7 X.
Den ISnesumma som betalats inom malmbryt­
ning sjttnk med 22,9 X. Inom annan brytning 
och utvinning ttkade Ittnesumman med 11,1 X. 
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverk­
ningen ttkade Ittnesumman med 7,9 X.
Henkilöstön m äärä malmikaivostoiminnassa, muussa kaivannais- 
toiminnassa sekä sa v i- , la s i-  ja kivituotteiden valmistuksessa  
vuosina 1975-87
■ Malmikaivostoiminta
^  Muu kaivannastoiminta
H S av i- ,la s i-  ja kivit.volm.
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5TUOTANTOKUSTANNUKSET KASTOIVAT
P R O D U K T I O N S K O S T N A D E R N A  Ö K A D E
Teollisuudessa energian hankintamenot 
pienenivät 8,7 X, aineiden ja tarvikkeiden 
hankinnat kasvoivat 5,1 X. Kaikkien 
tuotantopanosten summa kasvoi 6,2 X.
Kaivos- ja muussa kaivannaistoiminnassa 
tuotantopanosten arvo nousi 9,2 X.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa tuotantopanosten hankintamenot 
kasvoivat 16,3 X. Energian hankintamenot 
vähenivät 9,2 X, aineiden ja tarvikkeiden 
sitävastoin kohosivat 13,9 X edellisestä 
vuodesta.
Industrins anskaffningsutgifter för energi 
minskade med 8,7 X, medan anskaffningarna 
för ämnen ooh varor ökade med 5,1 X. Sum­
man av samtliga produktionsinsatser ökade 
med 9,2 X.
Inom ler-, glas- ooh stenproduktstillverk- 
ningen ökade anskaffningsutgifterna för 
produktionsinsatser med 16,3 X. Fr&n före- 
gáende &r minskade anskaffningsutgifterna 
för energi med 9,2 X, men ökade d remot 
för mnen och varor med 13,9 X.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus ( l )  toimitusten 
arvosta v. 1987
Aineet Palkat Sosiaali- Energia
_ t ... , kulut^  Teollisuustilasto
6INVESTOINNIT
I N V E S T E R I N G A R
Malmikaivostoiminnassa aineellisen käyttö­
omaisuuden hankintamenot eli investoinnit 
olivat vuonna 1987 10,6 milj. mk.Vuonna
1986 ne olivat 153,6 milj. mk.
Muussa kaivannaistoiminnassa oli kasvua
24,6 X, eli investointeihin käytettiin
178,1 milj. mk. Summasta 53 X kului konei­
siin, laitteisiin ja kalustoon ja 19 X 
teollisuusrakennuksiin.
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa investointeihin käytettiin 
689,9 milj. mk, josta koneisiin, laittei­
siin ja kalustoon 70 X ja teollisuusraken­
nuksiin 20 X.
Inom malmbrytning var anskaffningsutgif- 
terna för de materiella anläggningstill- 
gängarna, dvs. investeringarna, 1 0 ,6 milj. 
mk Ar 1987. Ar 1986 var de 153,6 milj. mk.
Inom annan brytning och utvinning var 
ökningen 24,6 X, dvs. för investeringar 
användes 178,1 milj. mk. Av beloppet 
användes 53 X för maskiner, apparater och 
inventariar och 19 X för industribyggna- 
der.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning användes 689,9 milj. mk för investe­
ringar. Av detta belopp användes 70 X för 
maskiner, apparater och inventariar och 
20 X för industribyggnader.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970-1987
7VARASTOT
L A G E R
Teollisuuden varastojen arvo kasvoi vuoden 
1987 alusta 3.9 % ja oli 38.4 miljardia 
markkaa vuoden lopussa.
Malmikaivostoiminnassa valmistevarastojen 
arvo nousi 26.8% ja oli vuoden lopussa 
24,2 milj. mk. Arvo oli 42 % koko varasto­
jen arvosta. Raaka-aine- ja tarvikevaras­
tojen arvo oli vuoden lopussa 
28,9milj. mk, joka oli 50 X koko varasto­
jen arvosta, vaikka lasku oli 11,8 X 
tilastovuoden aikana.
Muussa kaivannaistoiminnassa varastojen 
arvo laski 12,9 X ja oli vuoden lopussa 
255,9 milj. mk. Valmistevarastojen arvo 
oli koko summasta 74 X eli 189,7 milj. mk. 
Raaka-aineita varastojen arvosta oli 22 X 
eli 56,6 milj. mk.
Savi- lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa varastojen arvo laski 2,1 X. Vuoden 
lopussa varastojen kokonaisarvo oli
1,1 miljardia mk, joka oli 2,8 X koko 
teollisuuden varastojen arvosta. Summasta 
48 X oli valmisteita ja 31 X raaka-aineita 
ja tarvikkeita. Valmistevarastojen vähen­
nys oli 5,5 X ja raaka-aineiden kasvu 6,4 
X.
Värdet av industrins lager ökade fr&n bör- 
jan av Ar 1987 med 3,9 X och var 38,4 
miljarder mark i slutet av Aret.
Inom malmbrytning ökade produktalagrens 
värde med 26,8 % och var i slutet av Aret 
24,2 milj. mk. Värdet var 42 X av det 
totala lagervärdet. I slutet av Aret var 
värdet av ämnes- och varulager 28,9 milj. 
mk, vilket var 50 X av det totala lager­
värdet även om nedgAngen var 11,8 X under 
statistikAret.
Inom annan brytning och utvinning sjönk 
lagrens värde med 12,9 X och var i slutet 
av Aret 255,9 milj. mk. Värdet av produkt- 
lagren var 74 X av totalbeloppet, dvs. 
189,7 milj. mk. Av lagrens värde var rAäm- 
nens andel 22 X, dvs. 56,6 milj. mk.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning sjönk lagrens värde med 2,1 X. I slu­
tet av Aret var lagrens totalvärde 1,1 
miljarder mark, vilket var 2,8 X av lagren 
inom heia industrin. Av summen var 48 X 
produkter och 31 X rAämnen och varor. Vär­
det av produktlagren sjönk med 5,5 X och 
rAämnen ökade med 6,4 X.
8ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
F Ö R H A N D S S T A T I S T I K E N  B A S E R A R  S I G  P Á  U R V A L
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
kaivos- ja kaivannaistoiminnassa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 87,8 X ja 
savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa 86,2 X. Henkilökunnan mukaan lasket­
tuna peittävyys on kaivos- ja kaivannais­
toiminnassa 88,9 X ja savi-, lasi- ja 
kivituotteiden valmistuksessa 85,4 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i brytning av mineralis- 
ka produkter, räknat enligt produktionens 
bruttovärde, är 87,8 X och i ler-, glas- 
och stenproduktstillverkning 86,2 X. Räk­
nat enligt antalet anställda urvalets 
täckning är i brytning av mineraliska 
produkter 88,9 X och i ler-, glas- och 
stenprodutstillverkning 85,4 X.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare är, har visat sig 
t illfrädsställande.
TIETOSISÄLTÖ UUSITTU
i n n e h A l l e t  r e v i d e r a t
Teollisuuden vuositiedustelun tietosisältö 
uudistettiin vuonna 1986.
Tuotannon arvotiedot korvattiin toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot korvattiin tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto on korvattu koko- 
naisbruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa 
kuvaavilla tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i industristatistikens 
ärsförfrägan reviderades är 1986.
Värdeuppgifterna om Produktionen ersattes 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifterna om använda produktionsin- 
satser ersattes med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivs 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alle leveranser och uppgifterna om an­
skaff ningskostnaderna omfattar bäde 
industriella och icke-industriella 
anskaffningskostnader. Det industriella 
bruttovärdet och förädlingsvärdet har er- 
satts med totalbruttovärde och totalföräd- 
lingsvärde.
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